















in. the.history. of.nietzsche. studies,. but. also. for. the. very.heideggerian.way. of. think-
ing..the. lessons. taught.at. the.University.of.Freiburg.between.1936.and.1940.become.
a.fundamental.part.in.the.turn.given.by.heidegger.to.his.understanding.of.the.history.
of.metaphysics. and. to. the. issue. of.overcoming.nihilism..taking. into.account. the. role.
played.in.this.context.by.ernst.Jünger,.we.are.going.to.examine.the.path.followed.by.the.
heideggerian.interpretation.of.nietzsche.in.this.essay.
Keywords:.nihilism –.technology – metaphysics
de.pocas.obras.de.la.filosofía.contemporánea.puede.decirse.que.hayan.puesto.de.
manifiesto.de.una.manera. tan. intensa.y. fehaciente. la.convicción.hermenéutica.
de.que.una.auténtica.interpretación.no.sólo.transforma.y.enriquece.el.sentido.de.
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suyos.como.La doctrina de Platón sobre la verdad,.De la esencia de la verdad.o,.
indirectamente,. las.Dilucidaciones sobre la poesía de Hölderlin,.dentro.de.una.
trayectoria.iniciada.hacia.1930.y.culminada.en.torno.a.1947.con.la.Carta sobre el 
humanismo..de.este.modo.quedaban.trazados.los.hitos.fundamentales.del.famo-
so.giro.del.autor.de.Ser y Tiempo.hacia.la.segunda.etapa.de.su.camino.del.pensar,.




























del.Nietzsche.de.heidegger. realizada.por. Juan.Luis.Vermal.y.publicada.en. la.editorial.destino,.de.
barcelona,.en.el.año.2000,.por. la.que.citaremos.aquí.con. la.abreviatura Nietzsche I o Nietzsche II..
2.. en.los.tomos.de.la.edición.completa.de.las.obras.de.heidegger.(Gesamtausgabe,.Frankfurt.
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bajo.el.título.de.La voluntad de poder4..Pero.es.innegable.que.su.propia.exégesis.
































ra.de. la.filosofía.nietzscheana.orientada.hacia. las.cuestiones.de. la. técnica.y. la.
creación.de. valores,.pero. su. fallecimiento.en.mayo.de.1928. truncó.el. intenso.
3.. cf..Nietzsche I,.p..35..heidegger.se.refiere.aquí.a.la.obra.de.A..baeumler.Nietzsche. Der 
Philosoph und der Politiker,.Leipzig:.reclam,.1931.
4.. Nietzsche I,.pp..24-25.
5.. cf..gianni.Vattimo,.Introducción a Nietzsche.(ed..orig..roma/bari:.Laterza,.1985),.trad..de.
Jorge.binaghi,.barcelona,.Península,.1987,.pp..12.y.47ss.
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contacto.que.heidegger.había.venido.manteniendo.con.él.desde.1927..Así.que.
propiamente,.tal.como.él.mismo.reconociera.en.una.mirada.retrospectiva.a.ese.
periodo,.fueron.los.escritos.de.ernst.Jünger,.La movilización total,.de.1930,.y.El 



























para. clarificar. las. convulsiones. de. la. época,. le. ofrecieron. una. vía. por. la. que.






filosófico,. al.margen.de. otros.derroteros,.y. por.ello.haremos. referencia. a. los.
mismos.en.el.curso.de.la.presente.consideración7.
6.. m..heidegger,.Das Rektorat 1933/34,.edición.de.h..heidegger,.Frankfurt:.Klostermann,.
1983..traducción.ramón.rodríguez, El rectorado, 1933-1934. Hechos y reflexiones,.en.edición.con-





cuestión,.puede.verse.mi.libro.La voluntad de poder como amor,.madrid:.Arena.Libros,.2006.(1990)..
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propiamente.de. una. fuerza. incontrolable,. titánica,.descomunal,.pero. también.
creadora.de.nueva.realidad,.que.ya.había.comenzado.a.acometer.el.proceso.de.
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la.subjetividad,.cuya.esencia.es.la.certeza..cálculo.como.voluntad.de.poder.–la.última ‘verdad’ sobre 
el ente en su totalidad».gA.90,.p..5.
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significativa. afinidad. con. las. ideas.del. solitario.de. sils-maria,. que.en. seguida.
dará.paso.a.una.valoración.mucho.más.crítica,.y.que.sugiere.la.existencia.de.una.









































conjunta.con.el.discurso.del.rectorado La Autoafirmación de la Universidad Alemana,.op. cit.,.p..64).
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La autoafirmación de la Universidad.se.siente.resonar.un.tono.heroico,.se.trata.de.una.adaptación.
al.año.1933,.que.está.en.total.contradicción.con.la.actitud.fundamental.de.Sein und.Zeit.(1927).y.
¿Qué es metafísica?.(l93l)».citado.por.g..schneeberger,.Nachlese zu Heidegger,.berna,.1962,.p..225.
22.. Nietzsche I, p..38.
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entiende.el.papel.esencial.jugado.por.la.filosofía.nietzscheana.como.intento.de.
réplica.al.nihilismo,.cuando.es.precisamente.esto.lo.que.para.heidegger.debería.
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a.esas. ideas,.ya.desde.este.primer.momento.habla. también.de. la.voluntad.de.
poder.como.de.un.«resolverse.a.sí»,.que.enlaza.directamente.con.la.temática.de.






















25.. reiner.schürmann.sugiere.que.en.sus.Beiträge zur Philosophie.heidegger.habría.intentado.
conjugar.esos.dos.momentos,.en.la.misma.medida.en.que.habría.avanzado.un.pensamiento.trágico.
del.ser.como.«double-bind».originario.(«ein.brutales.erwachen.zur.tragischenbestimmung.des.seins..
Über.heideggers. ‘beiträge.zur.Philosophie’»,.en.ch.. Jamme.y.K..harries,.op. cit.,.pp..261-278)..
sin.negar.este.aspecto,.lo.sugerido.aquí.es.que.su.pensamiento.posterior.ha.optado.más.bien.por.la.
devota.espera.
26.. Nietzsche I, p..20.
27.. Ibid.,.p..31.
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temporalidad,.el. arraigo.del. ser.humano.en. una. tradición.. sólo.que,.en.Ser y 
Tiempo,. la.repetición.de.una.posibilidad.de.existencia.que.ya.ha.sido,.recibida.






































Félix.duque.en.el.volumen.colectivo.Heidegger: la voz de tiempos sombríos,.barcelona:.ediciones.
del.serbal,.1991.
29.. gA.43,.p..16.
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sils-maria.debe. sin.duda.buena.parte.de. su.carácter. fascinante.y.complejo. al.
movimiento.dúplice.que.genera.este.implícito.«ajuste.de.cuentas».con.algunos.




30.. cf..m..heidegger,.Sein und Zeit,.tübingen:.niemeyer,.1972,.p..129.(trad..de.Jorge.eduar-
do.rivera,.madrid:.trotta,.2003,.p..153).
31.. gA.65,.p..176.
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decisión,.el.anillo.no.se.cierra.en.algún.lado.en.el.infinito,.sino.que.tiene.su.in-
quebrantada. conclusión. en. el. instante. en. cuanto. centro. del. antagonismo;. qué.
retorna.–si.retorna–.lo.decide.el.instante y.la.fuerza.para.dominar.las.tendencias.







































35.. Nietzsche I, pp..255-256.
36.. sobre.los.diferentes.modos.de.concebir.el.eterno.retorno,.he.desarrollado.más.mi.propia.
lectura.en.el.capítulo.final.de.mi. libro.Narrar el abismo. Ensayos sobre Nietzsche, Hölderlin y la 
disolución del clasicismo,.Valencia:.Pre-textos,.2001,.pp..175-212.
37.. Nietzsche I, p..291.
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con.esto.heidegger,.pese.a.sus.declaraciones.en.sentido.contrario,.desvin-
cula.esas.dos.dimensiones.del.eterno.retorno.–como.posibilidad.del.individuo.










































39.. m..heidegger,.Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis),.en.gA.65,.1989,.p..87.
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su. texto. de. 1950,. titulado. Sobre la línea. (Über die Linie),. se. abre,. efec-





















A.heidegger,. sin.duda,.el. regalo.de. Jünger.debió.hacerle. torcer.el.gesto,.
cuando. menos.. Lo. suficiente. como. para. cocinar. a. fuego. lento. la. respuesta..
Aguardó.cinco.años.y.en.1955,.en.su.contribución.al.volumen.de.homenaje.a.
Jünger.por. su. sexagésimo.cumpleaños,. se.dispuso.a.obsequiarle.con.una.ver-
dadera. rememoración.y.dilucidación.esencial.de. las. respectivas. posiciones.de.
cada.uno..Aparentemente,.se.diría.que.el.escrito.es.todo.un.ejercicio.de.cortesía.
académica.en.el.que.heidegger,.caballerosamente,.comienza.reconociendo.sin.




40.. citamos. aquí.ambos. textos.en. la.edición.de. José.Luis.molinuevo,.Acerca del nihilismo,.







42.. e..Jünger,.Sobre la línea,.op. cit.,.p..23.
43.. cf..ibid.,.pp..79-80.
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45.. Así.enrique.ocaña.en. su.minucioso.y.excelente.estudio.Más allá del nihilismo. Medita-
ciones sobre Ernst Jünger,.Universidad.de.murcia,.1993,.pp..266ss.,.en.consonancia.con.el.punto.
de.vista.expresado.por.otto.Pöggeler.en.El camino del pensar de Martin Heidegger,.trad..de.Félix.
duque,.madrid:.Alianza,.1986,.pp..311.
46.. m..heidegger,.Hacia la pregunta del ser,.op. cit.,.p..78.
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testimonios. sagrados. y. no. quiere. ponerlos. en. circulación. de. forma. demasiado.
rápida.e.instantánea,.como.si.fueran.calderilla.o.papel.moneda,.sino.que.quiere.
saberlos. intercambiados. en. el. comercio. y. tráfico. espirituales. como. verdaderos.
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valores.y,.a la vez,. la.posibilidad.de.otro.suelo);.donde,.como.hemos.visto,.el.
problema.de.la.decisión.se.formula.de.modo.más.complejo.que.en.los.exclusivos.
términos.de.«una acción.del.nihilismo.activo»,.y.donde.tampoco.la.crítica.del.ni-
hilismo.consiste.en.un.mero.desprenderse.de.un.error,.dejarlo.atrás.y.superarlo,.
sino.donde.de.hecho.se.enuncia.ya.expresamente.la.idea.de.que.es.preciso.una.
Verwindung,.una.relación.de.otra.índole.con.esa.historia54..heidegger.se.olvidó.
de.este.nietzsche.en.el trazado.final.de.su.confrontación.con.el.pensador.del.
más.grave.de.todos. los.pensamientos..se.fajó.a.fondo.con.el.nietzsche. jünge-
riano,.con.el.último.de.los.metafísicos,.con.quien.habría.cumplido.el.acto.final.
del.subiectum.moderno.merced.a.su.voluntad.de.superar.la.línea..sin.embargo,.
el.señor.nietzsche,.que.con.su.retórica.de.la.soberbia.dijo.conocer.su.destino,.
advirtió.también:.«una.vez.que.se.me.ha.encontrado,.lo.difícil.es.perderme»..en.
los.últimos.meses.de.vida,.según.el.testimonio.de.su.mujer.y.de.su.hijo,.heideg-
ger.habría.vuelto.a.repetir.de.manera.insistente,.casi.obsesiva,.aquella.misteriosa.
frase,.que.parece.una.clave.oculta.para.las.líneas.borradas.de.su.magno.trabajo.
de.interpretación:.«nietzsche.me.ha.destruido».
54.. Para.esta.cuestión,.vid..mi.texto.«nietzsche:.la.crítica.de.la.metafísica.como.curvatura.de.
la.ilustración»,.publicado.como.introducción.a.F..nietzsche,.Humano, demasiado humano,.trad..de.
Alfredo.brotons,.2.vols.,.madrid,.Akal,.1996,.vol..i,.pp..20-21.
